
































































































































































































































































































































































弹腔 3 种声腔，剧目由最初的单个剧目《 目连传》发展壮大
到目前的如 《 昭君出塞》、《 闹严府》、《 绣楼赠塔》、《 薛家
将》、《 杨家将》、《 白蛇传》、《 穆桂英挂帅》、《 秦香莲》、《 富贵
图》、《 彩楼配》、《 双拜寿》、《 三气周瑜》 等古典剧目和 《 送










延续到现在。 目前，我省只有 4 个专业祁剧团，且生存状况
堪忧：经费奇缺、条件落后、冗员过多、表演人才青黄不接、
活力不强、演出市场萎缩等等。 要振兴祁剧文化，就必须切
实解决上述这些问题，要解决上述这些问题，就必须不断
地大胆创新。 今年，祁剧剧种被列入湖南首批“ 非物质文化
遗产保护名录”，这给祁剧的复兴带来了振奋人心的契机。
有保护才会有发展，发展了、壮大了就能更好地实施保护。
一、以人为本，在人事制度上创新
文以人兴，事在人为，以人为本，是进一步推动祁剧
文化发展的根本出发点和落脚点。
一是完善岗位聘用制。 以戏剧角色定岗，以岗聘人，
鼓励演职人员一专多能，建立一支精干的演职人员队伍，
消除冗员现象。
二是建立竞争机制，优胜劣汰，打破“ 铁饭碗”。 设立
一定数量的待定岗，待定岗人员通过竞聘上岗，上岗人员
实行末位淘汰制。 被淘汰人员进入待定岗， 保留竞聘资
格，接受继续培训教育，达到要求即可竞聘上岗；待岗人
员连续三年不能竞聘上岗予以辞退。
